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LJETNA ŠKOLA 
»SOCIJALNI RAD I RAZVOJ 
ZAJEDNICE«
Zagreb, 2.-7. srpnja 2012.
U Zagrebu je od 2. do 7. srpnja 2012. godine u prostorijama 
Studijskog centra socijalnog rada održana prva Ljetna škola pod 
nazivom »Socijalni rad i razvoj zajednice«. Ljetna škola namijenjena 
je prvenstveno stručnjacima iz prakse uključenima u rad u zajednici 
koji djeluju u javnim i civilnim organizacijama. Uz stručnjake, sudje-
lovanje je omogućeno i studentima diplomskog studija socijalnog 
rada i srodnih studija koji imaju iskustvo kroz volontiranje u radu 
u zajednici i žele se dalje usavršavati u tom polju. 
Organizatori Ljetne škole su Studijski centar socijalnog rada, 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centar za civilne inicijative 
iz Zagreba. Kao predstavnici Studijskog centra socijalnog rada, 
sudjelovali su prof. dr. sc. Nino Žganec i Ana Miljenović, asistentica 
na katedri za teoriju i metode socijalnog rada, a Centar za civilne ini-
cijative predstavljala je Mirela Despotović, predsjednica udruge. 
Ovogodišnja ljetna škola održavala se pod naslovom »Ključni 
principi i procesi razvoja zajednice«. Teme koje su obrađivane 
uključivale su područja razumijevanja zajednice, procjene zajedni-
ce, strategije analize problema, postavljanja ciljeva i uspostavljanje 
suradnje u zajednici, mobiliziranja i izgradnja resursa u zajednici, 
metode jačanja kapaciteta aktivističke grupe, korištenja novih 
tehnologija u radu u zajednici, održivosti rada u zajednici te evalua-
cijske logike i konstrukcije indikatora. Uz navedena područja koja 
su obrađena kroz interaktivna predavanja ključnih predavača, na 
ljetnoj školi je sudjelovalo i niz gostiju iz prakse koji su kroz prikaz 
aktivnosti koje provode u svojim sredinama te kroz pripremljena 
interaktivna predavanja i vježbe razrađivali područje konkretnih 
mogućnosti aktivizma građana i organiziranja socijalne akcije. 
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Budući da sudjelovanje na ljetnoj školi predviđa i mogućnost izlaganja i prezentacije vlastitog 
rada polaznika, četvoro polaznika održalo je prezentacije s temama: »Otočne zajednice«, »Je-
dnoroditeljske obitelji u suvremenom društvu«, »Novo sutra za romsku zajednicu Đurđevac« 
i »CZSS Korčula i specifi čnosti lokalne zajednice«. Ljetna škole održavala se na način da su 
u prvom dijelu svakog dana bila organizirana interaktivna predavanja s interdisciplinarnim 
pristupom, dok su se u drugom dijelu dana  sudionici uključivali u izvođenje vježbi ili analizu 
terenskog rada postojećih projekata koji se odvijaju u zajednici. 
Na ovogodišnjoj ljetnoj školi ukupno je sudjelovalo 11 polaznika iz različitih dijelova 
Hrvatske (Pakrac, Đurđevac, Knin, Zadar, Korčula, Zagreb, Varaždin) što je osobito važno s 
aspekta prijenosa znanja iz razvoja zajednice u što je moguće veći broj lokalnih sredina. 
Ciljevi koje smo postavili u pripremanju ove ljetne škole određeni su na način da se 
polaznicima omogući stjecanje ili proširenje znanja i vještina iz područja razvoja zajednice 
te da se po mogućnosti u budućnosti uspostavi i razvije mreža stručnjaka zainteresiranih 
za područje razvoja zajednice. Smatramo kako smo održavanjem ovogodišnje prve ljetne 
škole na pravom putu da to i ostvarimo.
Ljetna škola ima svoju vlastitu mrežnu stranicu www.razvoj-zajednice.org na kojoj se 
mogu dobiti sve relevantne informacije o prijavi i održavanju nastave. 
Organizatori ljetne škole planiraju održavanje nastave u narednim godinama ponuditi 
lokalnim zajednicama koje će za to pokazati interes te u kojima bi se polaznici mogli uključiti 
u konkretne projekte i aktivnosti od interesa za lokalno stanovništvo. Evaluacija ovogodišnje 
ljetne škola pokazala je kako su polaznici izuzetno zadovoljni, kako idejom organiziranja 
ovakve ljetne škole, tako i odabirom tema te načinom izvođenja nastave i vježbi. Izuzetno 
pozitivne povratne informacije koje su prikupljene od ovogodišnjih sudionika velik su zalog 
za budući rad i poticaj novim polaznicima koje očekujemo na ljetnoj školi 2013. godine.
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